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 Akvinski, Toma: Izabrano djelo. 2. znatno prošireno i dotjerano izdanje. Izabrao i
preveo Tomo Vereš; s latinskog preveli Anto Gavriæ i Tomo Vereš, Nakladni zavod
Globus, Zagreb 2005. ISBN 953–167–174–5 [839 str.]
 Averroes, Abul-Valid Muhamed ibn Ahmed ibn Muhamed ibn Ru®d: Knjiga pro-
sudbene rasprave. Priredio i preveo Daniel Buèan, Demetra, Zagreb 2006. ISBN
953–225–071–9 [VIII, 247 str.]
 Barry, Brian: Kultura i jednakost: egalitarna kritika multikulturalizma. Prijevod Lo-
vorka Cesarec i Enes Kulenoviæ, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2006. ISBN
953–222–179–4 [480 str.]
 Bosanac, Gordana: Utopija i inauguralni paradoks: prilog filozofsko-politièkoj ras-
pravi. KruZak, Zagreb 2005. ISBN 953–6463–44-X [XVI, 460 str.]
 Bosanac, Gordana; Juriæ, Hrvoje; Kodrnja, Jasenka (ur.), Filozofija i rod. Hrvatsko
filozofsko društvo, Zagreb 2005. ISBN 953–164–096–3 [343 str.]
 Èiæ, Emil: Glazbeni aspekti u filozofiji umjetnosti Miha Monaldija (16. st.): filozofija
pragmatiènog idealizma. Naklada E. Èiæ, Zagreb 2005. ISBN 953–98968–4–3 [96
str.]
 Demokracija i etika. Uredio Pavo Barišiæ, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005.
ISBN 953–164–088–2 [454 str.]
 Dobri, Filipèe; Klobuèar, Ante; Kambovski, Vladimir: Bioetièki aspekti reproduktiv-
nog zdravlja. S makedonskoga preveo Borislav Pavlovski, V.B.Z., Zagreb 2005.
ISBN 953–201–542–6 [88 str.]
 Epiktet: Priruènik. Preveo i priredio Pavel Gregoriæ, KruZak, Zagreb 2006. ISBN
953–6463–77–6 [VIII, 103 str.]
 Finci, Predrag: Umjetnost uništenog: estetika, rat i holokaust. Antibarbarus, Zagreb
2005. ISBN 953–249–000–0 [235 str.]
 Flego, Gvozden: Um, eros i društvo. Politièka kultura, Zagreb 2006. ISBN
953–6213–99–0 [150 str.]
 Gosiæ, Nada: Bioetièka edukacija. Pergamena, Zagreb 2005. ISBN 953–6576–18-X
[226 str.]
 Gosiæ, Nada: Bioetika in vivo. Pergamena, Zagreb 2005. ISBN 953–6576–22–8 [254
str.]
 Govediæ, Nataša: Etièke bilje®nice: o revoltu i bri®nosti. Naklada Jesenski i Turk, Za-
greb 2005. ISBN 953–222–197–2 [174 str.]
 Gr®iniæ, Marina: Estetika kibersvijeta i uèinci derealizacije. Preveo Nebojša Jovano-
viæ, Multimedijalni institut, Zagreb; Košnica – centar za komunikaciju i kulturu,
Sarajevo 2005. ISBN 953–98699–6-X [228 str.]
 Habermas, Jürgen: Buduænost ljudske prirode: na putu prema liberalnoj eugenici?
Vjerovanje i znanje. S njemaèkoga preveo i pogovor napisao Hotimir Burger, Na-
klada Breza, Zagreb 2006. ISBN 953–7036–27–8 [171 str.]
 Jaspers, Karl: Pitanje krivnje: o politièkoj odgovornosti Njemaèke. Preveo Boris
Periæ, AGM, Zagreb 2006. ISBN 953–174–270–7 [120 str.]
 Kalin, Boris: Povijest filozofije. 29. preraðeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb 2006.
ISBN 953–0–20486–8 [XV, 451 str.]
 Klotzko, Arlene Judith: Sam svoj klon: znanost i etika kloniranja. S engleskoga
prevela Jadranka Nemarnik, Barka, Zagreb 2005. ISBN 953–6295–23–7 [202 str.]
 Krkaè, Kristijan: Rutina, moral i pragmatizam: wittgensteinovska pragmatièka etika.
Vlastita naklada, Zagreb 2006. ISBN 953–96169–2–1 [130 str.]
 Lijeènici protiv pokusa na ®ivotinjama. Priredili Bernard Jan i Snje®ana Klopotan,
Vegan, Zagreb 2006. ISBN 953–7376–00–1 [20 str.]
 Lyotard, Jean-Francois: Postmoderno stanje: izvještaj o znanju. Prevela Tatiana Ta-
diæ, Ibis-grafika, Zagreb 2005. ISBN 953–6927–09–8 [VIII, 126 str.]
 Marx, Werner: Fenomenologija Edmunda Husserla: uvod. S njemaèkoga preveo
Bo®o Dujmoviæ. Naklada Breza, Zagreb 2005. ISBN 953–7036–24–3 [155 str.]
 Mikuliæ, Borislav: Kroatorij Europe: filosofistièka kronika druge hrvatske tranzicije u
42 slike. Demetra, Zagreb 2006. ISBN 953–225–072–7 [XVIII, 330 str.]
 Mikuliæ, Borislav: Scena pjevanja i èitanja: Izmeðu Hesioda i FAK-a. Dva ogleda iz
epistemologije metaknji®evnog diskursa knji®evnosti. Demetra, Zagreb 2006. ISBN
953–225–057–3 [XIII, 282 str.]
 Morin, Edgar: Èovjek i smrt. S francuskog prevela Branka Paunoviæ, Scarabeus-
naklada, Zagreb 2005. ISBN 953–99185–7-X [185 str.]
 Morin, Edgar: Izgubljena paradigma: ljudska priroda. S francuskog prevela Ita Ko-
vaè, Scarabeus-naklada, Zagreb 2005. ISBN 953–99185–6–1 [280 str.]
 Oswald, Julius: Filozofija prakse u Hrvatskoj. Filozofsko-teološki institut Dru®be
Isusove, Zagreb 2006. ISBN 953–231–041-X [133 str.]
 Paiæ, ¬arko: Politika identiteta: kultura kao nova ideologija. Antibarbarus, Zagreb
2005. ISBN 953–6160–50–1 [225 str.]
 Patterson, Charles: Vjeèna Treblinka: naše postupanje prema ®ivotinjama i holokaust.
Prijevod Bernard Jan, Genesis, Zagreb 2005. ISBN 953–6785–29–3 [303 str.]
 Peænjak, Davor: Aspekti osobnog identiteta. Hrvatski studiji – Studia Croatica, Za-
greb 2006. ISBN 953–6682–61–3 [115 str.]
 Plevnik, Danko: Pravo na vlastiti smisao. Prometej, Zagreb 2006. ISBN 953–6460–56–4
[276 str.]
 Primorac, Igor: Etika na djelu: ogledi iz primijenjene etike. KruZak, Zagreb 2006.
ISBN 953–6463–80–6 [193 str.]
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 Scheler, Max: Mjesto èovjeka u kozmosu. S njemaèkoga preveo Marinko Miškoviæ,
Fabula nova, Zagreb 2005. ISBN 953–7207–08–0 [160 str.]
 Schiller, Friedrich: O estetskom odgoju èovjeka u nizu pisama. S njemaèkoga preveo
Dubravko Torjanac, Scarabeus-naklada, Zagreb 2006. ISBN 953–99185–8–8 [252
str.]
 Schopenhauer, Arthur: Savjeti i naèela. Prema prijevodu S. Prediæa iz originala pro-
širila i uredila Natalija Topiæ Popoviæ, Slovo, Zagreb 2005. ISBN 953–6846–29–2
[158 str.]
 Spinoza, Baruch de: Teologijsko-politièka rasprava. Priredio i preveo Ozren ¬unec,
Demetra, Zagreb 2006. ISBN 953–225–030–1 [XI, 594 str.]
 Spoznaja i interpretacija. Zbornik radova meðunarodnog simpozija Cognition and
Interpretation. Uredio Zvonimir Èuljak, Institut za filozofiju, Zagreb 2006. ISBN
953–7137–03–1 [X, 278 str.]
 Studentski simpozij Svijest. Zbornik radova Studentskog simpozija Svijest. Uredili
Ivan Spajiæ i Tihana Èuljak, Filozofsko-teološki institut Dru®be Isusove, Studentski
zbor, Zagreb 2006. ISBN 953–231–043–6 [356 str.]
 Špet, Gustav G.: Hermeneutika i njezini problemi. S ruskoga preveo i pogovor napi-
sao Josip U®areviæ, Naklada Breza, Zagreb 2006. ISBN 953–7036–29–4 [241 str.]
 Vekiæ, Matija Maša: Bioetièke teme i dileme: razgovori s lijeènicima i teolozima. Vlas-
tita naklada, Zagreb 2005. ISBN 953–99486–3–0 [111 str.]
 Vetter, Helmuth: Texta in contextibus: prilozi hermeneutièkoj fenomenologiji. Preveo
Marinko Miškoviæ; priredio i prijevod redigirao Damir Barbariæ, Demetra, Zagreb
2005. ISBN 953–225–058–1 [IX, 262 str.]
 Zergollern-Èupak, Ljiljana: Bioetika i biomedicina: ogledi i sjeæanja. Pergamena,
Zagreb 2005. ISBN 953–6576–21-X [286 str.]
 Zovko, Jure: Ogledi o Platonu. 2. prošireno izdanje, Naklada Jurèiæ, Zagreb 2006.
ISBN 953–245–002–5 [351 str.]
 ¬arniæ, Berislav: U perspektivi dinamiène semantike: valjanost praktiènog zakljuèka.
Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005. ISBN 953–164–075–0 [298 str.]
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